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Skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN PENYEWAAN TEMPAT
HIBURAN KARAOKE MENURUT FIQH MUAMALAH, merupakan studi
kasus yang terdapat di Karaoke Family Box dan Family Karaoke House
kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Perkembangan zaman yang semakin maju, begitu juga dengan kepadatan
penduduk semakin pesat dan tingkat seni maupun hiburan juga semakin
berkembang terutama pada hiburan musik. Khususnya di Kecamatan Tampan kota
Pekanbaru, kita lihat bersama bahwa banyaknya usaha-usaha penyewaan tempat
hiburan yang dibuka seperti penyewaan tempat hiburan karaoke.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelakasaan
penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House di
kecamatan Tampan kota Pekanbaru ditinjau menurut fiqh muamalah.
Penelitiaan ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis
menggunakan tehnik wawancara, observasi dan quesioner. Sebagai data perimer
yaitu data yang diperoleh dari pemilik dan pengunjung yang berkaraoke di Family
Box dan Family Karaoke House, sedangkan data sekunder diperoleh dari
pemerintah setempat dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang
diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung peneliti ini. Setelah data
terkumpul maka penulis menganalisa data dengan menggunakan kualitatif dan
kuantitatif sedangakan metode penulisan yang penulis pergunakan adalah metode
deduktif dan induktif.
Hasil penelitian ini adalah bahwasanya pelaksaan penyewaan tempat
hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaruini terdapat masalah dalam pelaksaannya yang dilarang oleh
syari’at Islam yaitu di dalam lokasi tempat pelaksaan penyewaan tempat hiburan
karaoke, ada penyalah gunaan dalam pelaksaannya dan penyewaanya, yaitu
pemilik menyediakan minuman yang beralkohol dan juga tidak ada larangan
kepada pengunjung yang berdua (laki-laki dan perempuan) yang bukan
mahromnya berada dalam satu kamar atau ruangan yang tertutup yang bisa
menibukan fitnah dan perzinaan. Dengan pelaksanaan penyewaan yang terjadi di
tempat hiburan karaoke tersebut yang telah melanggar aturan yang telah
disyari’atkan Islam. Pelaksanaan penyewaan tempat hiburan seperti ini harus
banyak pengawasan oleh pihak yang berwajib dan masyarakat setempat, agar
pelaksanaan penyewaan tempat hiburan tersebut tidak mengandung unsur-unsur
kemudharatan, karena bisa memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang
berkunjung di tempat karaoke.
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